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Introducció
Com és habitual en tots els volums de la Revista 
d’Arqueologia de Ponent des del seu exemplar de 1995 
i amb l’objectiu de continuar amb la difusió de les 
dades de les intervencions arqueològiques i paleon-
tològiques desenvolupades en la  província  de Lleida, 
presentem les corresponents a l’any 2018.
Aquest treball no s’hauria pogut realitzar sense 
les dades cedides pel  Servei Territorial  a Lleida i pel 
Servei Territorial a la Catalunya Central del Departa-
ment  de Cultura de la Generalitat de Catalunya. De 
nou, es vol agrair l’amabilitat de Josep Gallart i Marta 
Monjo, arqueòlegs territorials de Lleida, Montserrat 
Sorolla Raedó, administrativa de l’Àrea  de  Patrimoni 
Arqueològic de Lleida, i Antoni Caballé i Crivillés, 
arqueòleg territorial de Catalunya Central.
Per realitzar aquest informe, s’han tingut en compte 
les diferents intervencions paleontològiques i arqueolò-
giques desenvolupades al llarg del 2018 als municipis 
lleidatans. Un cop obtingudes aquestes dades s’han 
realitzat descripcions quantitatives focalitzant-se en el 
nombre total d’intervencions, el tipus, la cronologia 
i la comarca on es varen realitzar.
Mantenint l’estil informatiu d’anys anteriors s’ha 
realitzat una llista amb totes les intervencions, indi-
cant-ne el tipus, la localització, la direcció i la cro-
nologia. Per facilitar i resumir la lectura de dades, 
s’han inclòs quatre gràfics en els quals es pot veure 
ràpidament quin tipus d’intervencions s’han efectuat 
i de quina cronologia són, la seva evolució en els 
últims vuit anys i com es distribueixen al llarg de 
les tretze comarques de la província.
En aquesta síntesi es pretén informar sobre l’ac-
tivitat paleontològica i arqueològica a la província 
de Lleida i analitzar quantitativament les variables 
anteriorment assenyalades. 
Les intervencions arqueològiques i 
paleontològiques de l’any 2018
L’any 2018 es dugueren a terme un total de 142 
intervencions paleontològiques i arqueològiques a la 
província de Lleida, les quals han estat executades 
en 123 llocs diferents. Per poder facilitar l’estudi, els 
seguiments arqueològics realitzats en una àrea extensa, 
que inclogui diversos municipis o comarques, han 
estat considerats com a un únic lloc.
Per establir els tipus d’actuacions s’han separat 
en dos grans blocs, els quals fan referència a la 
necessitat de la intervenció. D’una banda, trobem 
les que s’inclouen dins d’un projecte científic de 
recerca i, de l’altra, les actuacions d’urgència, les 
preventives o els seguiments per afectacions d’obres. 
Cada grup s’ha subdividit en funció del tipus d’in-
tervenció, separant les prospeccions, les excavacions, 
les consolidacions i la documentació de jaciments i 
tractament de restes no extretes. Sobre el total de 
les 142 intervencions, les excavacions d’urgència i les 
preventives (incloses les de control i les de seguiment 
d’obres) representen el 43 %, mentre que les pros-
peccions d’urgència i les preventives són el 32,4 %. 
D’altra banda, les excavacions dins d’un projecte de 
recerca són el 15,5 % i les prospeccions el 4,2 %. 
Finalment, el 3,5 % de totes les intervencions han 
sigut consolidacions, restauracions o altres similars. 
Únicament l’1,4 % de totes les actuacions realitzades 
a la província de Lleida han estat documentacions 
de restes no extretes. 
En comparar les dades amb els anys anteriors (figura 
2), es pot apreciar la consolidació de la recuperació 
en el nombre d’intervencions, ja que des del mínim 
de 2014, quan únicament se’n van realitzar 72, no 
s’han tornat a registrar valors tan baixos. Malgrat 
estar encara lluny de les 206 actuacions de 2010, 
sembla que el nombre d’intervencions s’estabilitza 
entorn de 140 en els últims quatre anys, excepte en 
l’any 2016 que va ser una mica inferior. Si comparem 
les prospeccions i les excavacions vinculades a un 
projecte de recerca, s’aprecia un cert descens. Aquest 
fet pot estar relacionat amb la demora en la resolució 
dels projectes quadriennals de recerca. En un primer 
moment aquestes excavacions es van tramitar com a 
preventives i posteriorment van passar a vincular-se 
a aquests projectes quan van ser aprovats.
Si observem la distribució entre les diferents co-
marques, destaca notablement la Noguera, concen-
trant el 20,3 % del total. En segon lloc se situa el 
Segrià amb un 16,4 %, seguides del Pallars Jussà i 
l’Urgell amb un 13,3 % cadascuna. Ja en cinquena 
posició es troba la Segarra amb un 9,4 %. En comparar 
aquestes dades amb les de l’any anterior, veiem com 
les cinc comarques amb més actuacions són gairebé les 
mateixes, excepte per l’augment d’intervencions a 
l’Urgell i la disminució a les Garrigues. En aquestes 
comarques s’ha concentrat el 74,7 % de totes les in-
tervencions de la província de Lleida durant el 2018, 
mentre que l’any 2017 va ser del 75,2 %. Les comarques 
amb valors més baixos són l’Alta Ribagorça (0,8 %), 
la Cerdanya, el Pallars Sobirà i el Pla d’Urgell amb 
un 1,6 % cadascuna i la Val d’Aran (2,4 %). De nou 
les comarques amb menys intervencions són les pi-
rinenques i el Pla d’Urgell (figura 3).
Finalment, si comparem els resultats cronològica-
ment (figura 4) destaca el volum d’intervencions de 
cronologia medieval, moderna i contemporània, amb 
el 29,3 %, el 20,7 % i el 14,7 % respectivament. Les 
cronologies menys intervingudes són el primer ferro 
i el neolític amb l’1,1 % i l’1,6 % seguides per l’edat 
del bronze (2,2 %) i el paleolític (3,3 %).
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Figura 1. Resum de les actuacions arqueològiques a la demarcació de Lleida l’any 2018 agrupades per tipus d’actuacions.
Figura 2. Resum de les actuacions arqueològiques a la demarcació de Lleida des de l’any 2010 fins al 2018 agrupades per 
tipus d’actuacions.
A. Prospeccions d'investigació 6 4,2%
B. Prospeccions d'urgència i preventives 46 32,4%
C. Excavacions d'investigació 22 15,5%
D. Excavacions d'urgència i preventives 61 43,0%
E. Consolidacions, restauracions, neteja, etc. 5 3,5%
F. Documentació i tractament de restes no extretes 2 1,4%
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Tipus d'actuacions 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
A. Prospeccions d'investigació 8 2 5 2 1 13 14 9 6
B. Prospeccions d'urgència i preventives 46 26 24 15 15 18 5 22 46
C. Excavacions d'investigació 21 17 20 23 13 26 32 27 22
D. Excavacions d'urgència i preventives 91 74 43 48 35 71 48 69 61
E. Consolidacions, restauracions, neteja, etc. 19 9 7 7 3 7 5 6 5
F. Documentació  de restes no extretes 21 10 16 7 5 12 7 5 2
Total 206 138 115 102 72 147 111 138 142
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Figura 3. Resum de les actuacions arqueològiques a la demarcació de Lleida l’any 2018 agrupades per comarca.
Figura 4. Resum de les actuacions arqueològiques a la demarcació de Lleida l’any 2018 agrupades per principals períodes 
cronològics.
Alt Urgell 8 6,3% Pla d'Urgell 2 1,6%
Alta Ribagorça 1 0,8% Segarra 12 9,4%
Cerdanya 3 2,3% Segrià 21 16,4%
Garrigues 7 5,5% Solsonès 9 7,0%
Noguera 26 20,3% Urgell 17 13,3%
Pallars Jussà 17 13,3% Vall d'Aran 3 2,3%
Pallars Sobirà 2 1,6% Total 128 100%
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Llista d’intervencions de l’any 2018
A. Prospeccions paleontològiques i 
arqueològiques d’investigació
Paleontològic / Paleolític / Neolític
1. erillcastell, el pont de suert (alta ribagorça)
 Direcció: Eudald Mujal Grané i Arnau Bolet 
Mercadal
 Període: Paleontològic
 Projecte: Evolució dels ecosistemes durant la 
transició Paleozoic-Mesozoic a Catalunya
 Institució: Institut Català de Paleontologia Miquel 
Crusafont.
2. dipòsits continentals del paleocè de les Àrees de 
tremp (pallars jussÀ) i camarasa (la noguera)
 Direcció: Judit Marigó Cortés i Raef Minwer-
Barakat Requena
 Període: Paleontològic
 Projecte: Els primats i altres vertebrats del Pa-
leogen de Catalunya (2012-2021)
 Institució: Institut Català de Paleontologia Miquel 
Crusafont.
3. conca de tremp, isona i conca dellÀ, abella de 
la conca, talarn, tremp (pallars jussÀ)
 Direcció: Rodrigo Gaete Harzenetter
 Període: Paleontològic
 Projecte: Evolució dels ecosistemes durant la 
transició Paleozoic-Mesozoic a Catalunya
 Institució: Institut Català de Paleontologia Miquel 
Crusafont.
4. la cova gran de santa linya, les avellanes i 
santa linya (la noguera)
 Direcció: Rafael Mora Torcal i Alfonso Benito 
Calvo
 Període: Paleolític
 Projecte: Poblament humà al Prepirineu Oriental 
durant el Plistocè Superior i Holocè
 Institució: CEPAP-Universitat Autònoma de Bar-
celona.
Bronze / Ferro / Ibèric
5. els estinclells a, verdú (l’urgell)
 Direcció: Ramon Cardona Colell
 Període: Ibèric
 Projecte: Característiques i evolució del pobla-
ment d’època ibèrica (ilergècia oriental) i època 
romana a l’Urgell
 Institució: Centre d’Estudis Lacetans.
Romà
6. vallcivera, puig pedrós, malniu-guils; meranges, 
guils de cerdanya, ger, lles (cerdanya)
 Direcció: Josep Maria Palet Martínez
 Període: Romà
 Projecte: Arqueologia dels paisatges culturals de 
muntanya a les capçaleres del Ter i del Segre 
(Ripollès-Cerdanya)
 Institució: Institut Català d’Arqueologia Clàssica. 
B. Prospeccions i controls 
paleontològics i arqueològics 
d’urgència i preventius
Paleontològic / Paleolític / Neolític
7. barranc de la podega, isona i conca dellÀ (pa-
llars jussÀ)
 Direcció: Vicent Vicedo Vicedo
 Període: Paleontològic.
8. sant romÀ d’abella, tossal de la doba, barranc 
de la tÀpera, camí del tossal i les collades de 
basturs; isona i conca dellÀ (pallars jussÀ)
 Direcció: Rodrigo Gaete Harzenetter
 Període: Paleontològic.
9. línia alta tensió de la pobla de segur a cardona, 
isona i conca dellÀ (pallars jussÀ)
 Direcció: Rodrigo Gaete Harzenetter
 Període: Paleontològic.
Bronze / Ferro / Ibèric
10. santa creu de llagunes, soriguera (pallars so-
birÀ)
 Direcció: Sara Díaz Bonilla
 Període: Bronze-Contemporani.
11. punta del calvari, la granja d’escarp (el segriÀ)
 Direcció: Marta Aguilà Huguet
 Període: Ibèric.
Romà
12. iesso: antic solar can raFelet (av. verge del 
claustre-c/ tapioles), guissona (la segarra)
 Direcció: Òscar Trullàs Ledesma
 Període: Romà i medieval.
13. iesso: carrer del tint i carrer sant romÀ, guis-
sona (la segarra)
 Direcció: Tatiana Piza Ruiz
 Període: Romà i medieval.
14. iesso: carrer de la Font, 8-10, guissona (la se-
garra)
 Direcció: Roger Renyer Sabaté
 Període: Romà i medieval.
15. carretera lv_2021, pk 7*400. els estinclells 
b, verdú (l’urgell)
 Direcció: Esteve Nadal Roma
 Període: Romà.
Medieval / Modern
16. nucli antic: carrers bisbe bernaus, del Forn, 
de l’església i travessera de l’església, artesa de 
segre (la noguera)
 Direcció: Roser Arcos López
 Període: Medieval-contemporani.
17. torre lloberola, biosca (la segarra) 
 Direcció: Ainhoa Pancorbo Picó
 Període: Medieval-contemporani.
18. plaça santa anna-carrer barbacana, cervera (la 
segarra)
 Direcció: Roser Arcos López
 Període: Medieval-contemporani.
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19. carrer castell, cervera (la segarra)
 Direcció: Roser Arcos López
 Període: Medieval-contemporani.
20. nucli antic: carrer castell, agramunt (l’urgell)
 Direcció: Óscar Escala Abad
 Període: Medieval-contemporani.
21. carrers sabateria i absis, agramunt (l’urgell)
 Direcció: Sergi González Planas
 Període: Medieval-contemporani.
22. muralla sector est, Àger (la noguera) 
 Direcció: Cristina Masvidal Fernàndez
 Període: Medieval-modern.
23. ermita de la mare de déu de la pertusa, Àger 
(la noguera)
 Direcció: Anna Camats Malet
 Període: Medieval-modern.
24. carrer de la botera, balaguer (la noguera)
 Direcció: Andrea Fernández Vilela
 Període: Medieval-modern.
25. castell de la morana, torreFeta i Florejacs (la 
segarra)
 Direcció: Roger Sala Bartolí
 Període: Medieval-modern.
26. carrer sió per carrer cúria i corriol del Forn, 
agramunt (l’urgell)
 Direcció: Sergi González Planas
 Període: Medieval-modern.
27. convent del roser, ciutadilla (l’urgell)
 Direcció: Adrià Cubó Córdoba  
 Període: Medieval-modern.
28. molí Fariner, puigverd d’agramunt (l’urgell)
 Direcció: Joan Ramon Renyer Flix
 Període: Medieval-modern.
29. carrer del carme, tÀrrega (l’urgell)
 Direcció: Anna Colet Marcé 
 Període: Medieval-modern.
30. castell de tÀrrega, tÀrrega (l’urgell)
 Direcció: Amanda Cardona Alcaide
 Període: Medieval-modern.
31. castell de castellbó, montFerrer i castellbó 
(alt urgell)
 Direcció: Joan Ramon Renyer Flix
 Període: Medieval.
32. entorn de l’ermita de sant joan de carratalÀ, 
aitona (el segriÀ)
 Direcció: Josep Medina Morales
 Període: Medieval.
Contemporani
33. projecte de millora general d’organyÀ, Fígols i 
alinyÀ (alt urgell)
 Direcció: Jordi Bonet Pozo
 Període: Contemporani.
34. nova xarxa de camins, arbeca (les garrigues)
 Direcció: Xavier Esteve i Gràcia
 Període: Contemporani.
35. tossal Folies, seròs (el segriÀ)
 Direcció: Joel Minguell Clota
 Període: Contemporani.
36. molí de baix, vallbona de les monges (l’urgell)
 Direcció: Núria Cabañas Anguita
 Període: Contemporani.
Cronologia diversa o indeterminada
37. traçat c-14. organyÀ-montant de tost, organyÀ, 
Fígols i alinyÀ (alt urgell)
 Direcció: Jordi Bonet Pozo
 Període: Indeterminat.
38. xarxa de reg segarra-garrigues sector 9.2 xsmd 
pis d, les borges blanques (les garrigues)
 Direcció: Xavier Esteve i Gràcia
 Període: Indeterminat.
39. xarxa de reg segarra-garrigues sector 15, cerviÀ 
de les garrigues (les garrigues)
 Direcció: Jordi Amorós i Gurrera
 Període: Indeterminat.
40. partides del campo-santo i miravall, juneda (les 
garrigues)
 Direcció: Xavier Oms
 Període: Indeterminat.
41. regadiu algerri-balaguer. sector c, balaguer 
(la noguera)
 Direcció: Antonio Castañeda Fernández
 Període: Indeterminat.
42. comunitat de regants a la partida de bolós, al-
menar (el segriÀ)  
 Direcció: Marta Mulet Cases
 Període: Indeterminat.
43. comunitat de regants a la partida de Fenollet, 
almenar (el segriÀ)  
 Direcció: Marta Mulet Cases
 Període: Indeterminat.
44. mas del batistet, llardecans (el segriÀ)
 Direcció: Òscar Escala Abad
 Període: Indeterminat.
45. cova del miquel, sarroca de lleida (el segriÀ)
 Direcció: Anna Camats Malet
 Període: Indeterminat.
46. regadiu del sistema segarra-garrigues. sector 
12, sarroca de lleida (el segriÀ)
 Direcció: Jordi Amorós Gurrera
 Període: Indeterminat.
47. carretera lv-2021. tram: verdú-sant martí de 
maldÀ, verdú i sant martí de maldÀ (l’urgell)
 Direcció: Josep Font Piqueras
 Període: Indeterminat.
48. zones aFectades pel projecte constructiu del 
telecadira “orri”, naut aran (val d’aran)
 Direcció: Mari Pau Gómez Ferrer
 Període: Indeterminat.
49. carretera c-28, naut aran (val d’aran)
 Direcció: Mari Pau Gómez Ferrer
 Període: Indeterminat.
C. Excavacions paleontològiques i 
arqueològiques d’investigació
Paleontològic / Paleolític / Neolític
4. la cova gran de santa linya, les avellanes i 
santa linya (la noguera)
50. espinau, Àger, les avellanes i santa linya (no-
guera)
 Direcció: Àngel Galobart Lorente i Albert Prieto-
Márquez
 Període: Paleontològic
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 Projecte: Xarxes paleoecològiques dels jaciments 
amb dinosaures del cretaci català
 Institució: Institut Català de Paleontologia Miquel 
Crusafont.
51. pedreres del montsec, vilanova de meiÀ (noguera)
 Direcció: Àngel Galobart Lorente
 Període: Paleontològic
 Projecte: Xarxes paleoecològiques dels jaciments 
amb dinosaures del cretaci català
 Institució: Institut Català de Paleontologia Miquel 
Crusafont.
52. costa de la serra, isona i conca dellÀ (pallars 
jussÀ)
 Direcció: Albert Prieto-Márquez
 Període: Paleontològic
 Projecte: Xarxes paleoecològiques dels jaciments 
amb dinosaures del cretaci català
 Institució: Institut Català de Paleontologia Miquel 
Crusafont.
53. els nerets, tremp (pallars jussÀ)
 Direcció: Albert Prieto-Márquez
 Període: Paleontològic
 Projecte: Xarxes paleoecològiques dels jaciments 
amb dinosaures del cretaci català
 Institució: Institut Català de Paleontologia Miquel 
Crusafont.
54. serrat del rostiar ii, isona i conca dellÀ (pa-
llars jussÀ)
 Direcció: Rodrigo Gaete Harzenetter
 Període: Paleontològic
 Projecte: Xarxes paleoecològiques dels jaciments 
amb dinosaures del cretaci català
 Institució: Institut Català de Paleontologia Miquel 
Crusafont.
55. sant romÀ d’abella, isona i conca dellÀ (pallars 
jussÀ)
 Direcció: Albert Prieto-Márquez i Albert Garcia 
Sellés
 Període: Paleontològic
 Projecte: Xarxes paleoecològiques dels jaciments 
amb dinosaures del cretaci català
 Institució: Institut Català de Paleontologia Miquel 
Crusafont.
56. montlleó, prats i sansor (cerdanya)
 Direcció: Xavier Mangado Llarch, Josep Maria 
Fullola Pericot i Marta Sánchez de la Torre
 Període: Paleolític
 Projecte: Poblament humà al Prepirineu oriental 
durant el plistocè superior i holocè
 Institució: CEPAP-Universitat Autònoma de Bar-
celona.
57. roca dels bous, camarasa (noguera)
 Direcció: Jorge Martínez Moreno i Rafael Mora 
Trocal
 Període: Paleolític
 Projecte: Plistocè superior i holocè a la conca 
mitjana i alta del Segre
 Institució: Universitat de Barcelona.
Bronze / Ferro / Ibèric
5. els estinclells a, verdú (urgell)
58. els vilars, arbeca (garrigues)
 Direcció: Sílvia Vila Moreiras
 Període: Primer ferro, ibèric
 Projecte: La fortalesa dels Vilars i l’oppidum 
de Gebut: Gènesi, identitat i heterogeneïtat en 
l’ethnos ilerget
 Institució: GIP-Universitat de Lleida.
59. gebut, soses (segriÀ)
 Direcció: Joan Bernal Capdevila
 Període: Ibèric
 Projecte: La fortalesa dels Vilars i l’oppidum 
de Gebut: Gènesi, identitat i heterogeneïtat en 
l’ethnos ilerget
 Institució: GIP-Universitat de Lleida.
60. necròpolis d’almenara, agramunt (urgell)
 Direcció: Georgina Prats Ferrando
 Període: Bronze, primer ferro
 Projecte: La fortalesa dels Vilars i l’oppidum 
de Gebut: Gènesi, identitat i heterogeneïtat en 
l’ethnos ilerget
 Institució: GIP-Universitat de Lleida.
61. el tossal de baltarga, bellver de cerdanya 
(cerdanya)
 Direcció: Joan Oller Guzman
 Període: Ibèric
 Projecte: Projecte Integral d’Arqueologia: Paisatge 
i Territori a la Cerdanya Antiga-2
 Institució: Universitat Autònoma de Barcelona.
62. castellsalvÀ/tossal de la pleta, belianes (urgell)
 Direcció: Josep Pou Vallès
 Període: Ibèric
 Projecte: Característiques i evolució del pobla-
ment d’època ibèrica (ilergència oriental) i època 
romana a l’Urgell
 Institució: Centre d’Estudis Lacetans.
63. poblat ibèric d’anseresa, olius (solsonès)
 Direcció: Laro Bonvehí
 Període: Ibèric
 Projecte: Estratègies d’ocupació del territori al 
Solsonès i Bages (Lacetània) durant la Proto-
història i l’antiguitat
 Institució: Centre d’Estudis Lacetans.
64. poblat ibèric de castellvell, olius (solsonès)
 Direcció: Ramon Cardona Cullell
 Període: Ibèric
 Projecte: Estratègies d’ocupació del territori al 
Solsonès i Bages (Lacetània) durant la Proto-
història i l’antiguitat
 Institució: Centre d’Estudis Lacetans.
Romà
65. puig castellar, biosca (segarra)
 Direcció: Joaquim Pera Isern
 Període: Romà
 Projecte: Anàlisi arqueològica de la primera ocu-
pació romana a l’altiplà central de Catalunya
 Institució: Universitat Autònoma de Barcelona.
66. iesso: zona muralla i zona cardo 2, guissona 
(segarra)
 Direcció: Esther Rodrigo Requena i Núria Romaní 
Sala
 Període: Romà
 Projecte: La ciutat romana de Iesso (Guissona). 
L’urbanisme i l’articulació dels espais públics i 
privats
 Institució: Institut Català d’Arqueologia Clàssica. 
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Medieval  
67. els altimiris, sant esteve de la sarga (pallars 
jussÀ)
 Direcció: Marta Sancho i Planas i Walter Alegría 
Tejedor
 Període: Medieval
 Projecte: Muntanya viva: assentaments, recursos i 
paisatges a la Catalunya medieval (segles iv-xiii)
 Institució: Universitat de Barcelona.
68. sant martí de les tombetes, sant esteve de la 
sarga (pallars jussÀ)
 Direcció: Izaskun Ambrosio Arcas
 Període: Medieval
 Projecte: Muntanya viva: assentaments, recursos i 
paisatges a la Catalunya medieval (segles iv-xiii)
 Institució: Universitat de Barcelona.
69. castell i monestir santjoanista d’alguaire, alguaire 
(segriÀ)
 Direcció: Walter Alegría Tejedor
 Període: Medieval-modern
 Projecte: Muntanya viva: assentaments, recursos i 
paisatges a la Catalunya medieval (segles iv-xiii)
 Institució: Universitat de Barcelona.
D. Excavacions paleontològiques i 
arqueològiques d’urgència i preventives
Paleontològic / Paleolític / Neolític
70. montlleó, prats i sansor (cerdanya)
 Direcció: Xavier Mangado Llarch
 Període: Paleolític.
71. abric del xicotó, alòs de balaguer (noguera)
 Direcció: Xavier Mangado Llarch
 Període: Paleolític.
72. cova del parco, alòs de balaguer (noguera)
 Direcció: Xavier Mangado Llarch
 Període: Paleolític.
73. cova del tabac, camarasa (noguera)
 Direcció: Rafael Mora Torcal
 Període: Neolític, bronze.
74. monuments megalítics (roc mare de déu, pedra-
Fita de su, menhir de solÀ i, menhir d’ardèvol-
gangonells), riner (solsonès)
 Direcció: Pablo Martínez Rodríguez
 Període: Neolític, bronze.
Bronze / Ferro / Ibèric
75. genó, aitona (segriÀ)
 Direcció: Josep Medina Morales
 Període: Bronze.
76. la serra del calvari, la granja d’escarp (segriÀ)
 Direcció: Albert Prieto-Márquez
 Període: Primer ferro.
77. tossal de la caperutxa/la saira, almacelles  (el 
segriÀ)
 Direcció: Esteve Nadal Roma
 Període: Ibèric.
Romà
15. carretera lv_2021, pk 7*400. els estinclells 
b, verdú (urgell)
78. iesso: antigues escoles, carrer sant magí i carrer 
de l’om, guissona (segarra)
 Direcció: Òscar Trullàs Ledesma
 Període: Romà.
79. iesso: parc arqueològic, guissona (segarra)
 Direcció: Òscar Trullàs Ledesma
 Període: Romà.
80. torre del baró d’en pitxol, balaguer (noguera)
 Direcció: Òscar Escala Abad
 Període: Romà.
81. nucli antic: travessia de la soledat, isona i conca 
dellÀ (pallars jussÀ)
 Direcció: Cristina Belmonte Santisteban
 Període: Romà.
82. nucli antic, plaça del raval, isona i conca dellÀ 
(pallars jussÀ)
 Direcció: Cristina Belmonte Santisteban
 Període: Romà.
Medieval / Modern
16. nucli antic: carrers bisbe bernaus, del Forn, 
de l’església i travessera de l’església, artesa de 
segre (la noguera)
17. torre lloberola, biosca (segarra) 
18. plaça santa anna-carrer barbacana, cervera 
(segarra)
19. carrer castell, cervera (segarra)
20. nucli antic. carrer castell, agramunt (urgell)
27. convent del roser, ciutadilla (urgell)
28. molí Fariner, puigverd d’agramunt (urgell)
29. carrer del carme, tÀrrega (urgell)
30. castell de tÀrrega, tÀrrega (urgell)
31. castell de castellbó, montFerrer i castellbó 
(alt urgell)
83. nucli antic d’isona, travessía de la soledat, isona 
i conca dellÀ (pallars jussÀ)
 Direcció: Cristina Belmonte Santisteban
 Període: Medieval-contemporani.
84. pou del gel, Àger (noguera)
 Direcció: Cristina Masvidal Fernàndez
 Període: Medieval-modern.
85. ermita de sant jaume, la granja d’escarp (segriÀ)
 Direcció: Josep Medina Morales
 Període: Modern.
86. casalot de la morera, ivorra (segarra)
 Direcció: Núria Cabañas Anguita
 Període: Medieval-modern.
87. vilot de sucs, lleida (segriÀ)
 Direcció: Anna Maria Perera Hurtado
 Període: Medieval-modern.
88. plaça jacint verdaguer, lleida (segriÀ)
 Direcció: Anna Maria Perera Hurtado
 Període: Medieval-modern.
89. lleida: rambla de Ferran, 17, lleida (segriÀ)
 Direcció: Maria Pilar Vázquez Falip
 Període: Medieval-modern.
90. soala de casterÀs, bossòst (val d’aran)
 Direcció: Mari Pau Gómez Ferrer
 Període: Medieval.
91. plaça carles perelló, 2, tÀrrega (urgell)
 Direcció: Joel Minguell Clota
 Període: Medieval-modern.
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92. pou del gel, alcarrÀs (segriÀ)
 Direcció: Cristina Belmonte Santisteban
 Període: Medieval.
93. santa coloma, Àger (noguera)
 Direcció: Jesús Brufal Sucarrat
 Període: Medieval.
94. castell d’algerri, algerri (noguera)
 Direcció: Jesús Brufal Sucarrat
 Període: Medieval.
95. el castellot, artesa de segre (noguera)
 Direcció: Núria Armentano Oller
 Període: Medieval.
96. santa maria de vallverd, os de balaguer (noguera)
 Direcció: Josep Font Piqueras
 Període: Medieval.
97. esplugues de segur, la pobla de segur (pallars 
jussÀ)
 Direcció: Walter Alegría Tejedor, Walvia
 Període: Medieval.
98. pui de segur, la pobla de segur (pallars jussÀ)
 Direcció: Walter Alegría Tejedor, Walvia
 Període: Medieval.
99. vilavella del castellet, tremp (pallars jussÀ)
 Direcció: Júlia Coso Álvarez
 Període: Medieval.
100. nucli antic: carrer travessera de l’església, 
artesa de segre (noguera)
 Direcció: Cristina Belmonte Santisteban
 Període: Medieval-contemporani.
101. nucli antic: carrer bisbe bernaus i travessera 
de l’església, artesa de segre (noguera)
 Direcció: Roser Arcos López
 Període: Medieval-contemporani.
102. carrer cúria i corriol del Forn, agramunt (urgell)
 Direcció: Sergi González Planas
 Període: Medieval-contemporani.
103. carrer sant miquel i portal del pont de solsona, 
solsona (solsonès)
 Direcció: Pere Cascante Torroella
 Període: Medieval.
104. casa de soldevila, odèn (solsonès)
 Direcció: Pere Cascante Torroella
 Període: Modern-contemporani.
105. casa caselles de pinós, pinós (solsonès)
 Direcció: Pere Cascante Torroella
 Període: Modern-contemporani.
106. casa gran santuari del miracle, riner (solsonès)
 Direcció: Jordi Morera Camprubí
 Període: Modern-contemporani.
107. monestir del miracle, riner (solsonès)
 Direcció: Jordi Molner Canal
 Període: Modern-contemporani.
108. ribera salada etap torregassa, castellar de la 
ribera (solsonès)
 Direcció: Ainhoa Pancorbo
 Període: Medieval-contemporani.
Contemporani
35. tossal Folies, seròs (segriÀ)
109. excavació arqueològica a la Fossa del tossal de 
pomajor, cabó (alt urgell)
 Direcció: Sergi Gonzàlez Planas
 Període: Contemporani.
110. Fosses del cementiri vell, el solerÀs (garrigues)
 Direcció: Anna Camats Malet
 Període: Contemporani.
111. trinxera de la serra de les arcades, l’albagés 
(garrigues)
 Direcció: Sergi Gonzàlez Planas
 Període: Contemporani.
112. estructures de la línia deFensiva republicana de 
la guerra civil, bellvís (urgell)
 Direcció: Maria Neus Cirer Ribot
 Període: Contemporani.
113. búnquers de la costera, linyola (pla d’urgell)
 Direcció: Òscar Escala Abad
 Període: Contemporani.
114. niu de metralladores del ros, seròs (segriÀ)
 Direcció: Josep Medina Morales
 Període: Contemporani.
115. mas colom, tÀrrega (urgell)
 Direcció: Roger Renyer Sabaté
 Període: Contemporani.
Cronologia diversa o indeterminada
48. zones aFectades pel projecte constructiu del 
telecadira “orri”, naut aran (vall d’aran)
116. cal mitjana, penelles (noguera)
 Direcció: Iñaki Moreno Expósito
 Període: Indeterminat.
117. manuel bertrand i nucli antic, mollerussa (pla 
d’urgell)
 Direcció: Tatiana Piza Ruiz
 Període: Indeterminat.
118. les muntanyetes, puigverd de lleida (segriÀ)
 Direcció: Marta Mulet Cases
 Període: Indeterminat.
E. Consolidacions, restauracions, 
trasllat, neteja, adequació, 
condicionament i mostreig de 
jaciments i restes arqueològiques i 
paleontològiques
90. soala de casterÀs, bossòst (val d’aran)
119. restauració del mirador del cretaci, coll de 
nargó (alt urgell)
 Direcció: Àngel Galobart Lorente
 Període: Paleontològic.
120. guils del cantó, montFerrer i castellbó (alt 
urgell)
 Direcció: Eudald Mujal Grané
 Període: Paleontològic.
121. megÀlit del pla de nuncarga, peramola (alt 
urgell)
 Direcció: Gerard Remolins Zamora
 Període: Neolític.
31. castell de castellbó, montFerrer i castellbó 
(alt urgell)
F. Documentació de jaciments i 
tractament de restes no extretes
122. portals i murs d’escaló, la guingueta d’Àneu 
(pallars sobirÀ)
 Direcció: Isidre Pastor i Batalla
 Període: Medieval-modern.
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123. vilot de sucs, lleida (segriÀ)
 Direcció: Anna Maria Perera Hurtado
 Període: Medieval-modern.
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